




















































































































































































































































































































































































































































































































































 1 『Zipanng Punk』パンフレット（いのうえのことば）。
 2 扇田昭彦も「荒削りながら，日本のオリジナル・ミュージカルとして出色の面白さとパワーを持つ作品」と評価す
る（「ミュージカル時評 No. 236」『ミュージカル』Vol. 240，2005年 1月）。

























 18 中島かずき『Zupung Punk』p. 161
 19 同上，p. 11
 20 同上，p. 146







































































 7）明けない夜は SO LONG：レスポール JR（森山）
 8）私の殺意～私の失意：ランダムスター夫妻（内野／松）
［資料 3］『五右衛門ロック』
第一幕
 1）五右衛門ロック（松雪）
 2）冒険商人ペドロとアビラ（川平・右近）
 3）ゾクゾクっと海賊（古田ほか）
 4）国王陛下万歳！（冠）
 5）復讐こそ我が命（森山）
 6）世界はお金で回っている（川平・右近）
 7）バラバの奇襲（冠）
 8）ちっちゃいアナタ（橋本・濱田）
 9）運命（松雪・北大路）
第 2幕
 1）ここは地の底地獄穴～鉄の女（高田）
 2）絶望と光（森山）
 3）ホッタル族の歌（女性合唱）
 4）海を渡ったサムライ（江口ほか）
 5）ホッタル族の歌～リプライズ（女性合唱）
 6）忠義って素晴らしい（川平，江口）
 7）忍びの恋（高田）
 8）お色気合戦（高田，松雪）
254 劇団☆新感線の挑戦（2）　― Rシリーズ―（渡辺）
 9）果てしなき戦い（冠／右近，濱田，橋本／森山，川平）
10）ちっちゃいアナタ～リプライズ（橋本・濱田）
11）ホッタル族の歌～リプライズ（女性合唱）
12）五右衛門ロック～リプライズ（松雪，古田ほか）
